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Sabahattin Bey için yapılan merasimde bulunanlar
Prens Sabahattin'in 
hâtırası dün anıldı
Prensin, yakında yurda getirilecek olan kemik- 
rinin Eyüb'e gömülmesi kararlaştırıldı
ı Büyük Türk mütefekkiri 
Prens Sabahattin beyin ölümü­
nün üçüncü yıldönümü münase­
betiyle dün üniversitenin 1 nu­
maralı dershanesinde bir anma 
(Devamı Sa: 4; Sü: 5 de)





Törene Prensin hâtırasını ta­
ziz için yapılan bir dakikalık bir 
ihtiram duruğu ile başlanmış, 
müteakiben Muallimler Cemiye­
ti Reisi Ragıp Nurettin Ege bu 
törenin tertibi ve mahiyeti hak­
kında kısa bir konuşma yap­
mıştır.
Ragıp Nuri Eğeden sonra kür­
süye gelen merhumun yakın dos­
tu Prof. Nihat Reşat Belger 
«Prens Sabahattin beyin hayatı» 
mevzulu bir konuşma yapmış ve 
ezcümle şunları söylemiştir:
«— Sabahattin beyi 1904 yılı­
nın başlangıcında yani 47 sene 
evvel Pariste tanıdım. Daha ilk 
temasımda, ruhumda çok kuv­
vetli ve derin bir iz bırakmıştı. 
Gayet selis bir ifade ve mantıkî 
bir insicamla fikirlerini teşrih 
ve müdafaa eden Sabahattin be­
yin keskin zekâlı, geniş kültür­
lü, mümtaz bir şahsiyet olduğu­
na hükmetmekte gecikmedim.»
Prof. Belger müteakiben 
Prensin Avrupada geçen haya­
tına, siyasî mücadelelerine ait 
uzun bir konuşma yaparak söz­
lerini şöyle bitirmiştir:
«— Aziz üstadımızın Paristeki 
mesaisi birbirini tamamlayan iki 
kısma ayrılabilir: Birincisi si- 
I yasî ve İçtimaî fikirlerini mem­
lekete yaymak ve bu kanaat et­
rafında bir fikir cereyanı hazır­
lamak, İkincisi; Avrupada aley­
himizde yapılmakta olan düşman 
propagandalarına mukabele ede­
rek efkârı umumiyeyi tenvir et­
mek ve vatan ve halkımızın hak 
ve menfaatini müdafaa etmekti. 
Prens tam bir idealistti. Bu u- 
ğurda her şeyini de feda etmek­
ten çekinmedi.»
Prof. Nihat Reşat Belgerden 
sonra söz alan Prof. Hâmit Av- 
gıınsu da ezcümle şunları söyle­
miştir:
«— OsmanlI imparatorluğu yı­
kılmağa henüz yüz tuttuğu bir 
devirde, Prens Sabahattin bey 
hürriyet rejimini tasarlayan ve 
tam olarak düşünen ilk idealis­
timizdir. O şark kültürü yapma- 
sına rağmen garp kültürüne in- 
tibak etmekte hiç zorluk çekme­
miştir.
Sabahattin bey millî hâkimiye­
ti hem gaye saymamıştır. Hem 
de saymıştır. Yalnız arada bazı 
merhaleleri şart koşmuştur. Bu 
merhaleler şunlardır:
1 — Şahsı teşebbüsü kuvvet­
lendirme,
2 — Ademi merkeziyet pren­
siplerinin memleketimizde yer­
leştirilmesi,
3 — Millî hâkimiyet..
O garbin İlmî muhitinden al­
dığı bu kararları maalesef tek­
rar memleketine dönünce kendi 
memleketinin bünyesinde tatbi­
kine imkân göremedi. Ona göre 
gaye iktidar değil, bir sistem­
dir. Sabahattin bey devlet ada­
mı olmaktan ziyade fikir adamı 
olarak yaşamış ve yaşıyacaktrr.»
Müteakiben Prof. Hilmi Ziya 
Ülgen de söz alarak Prensin fi­
kirlerine ve siyasî görüşlerine 
hürmet edilmesini ve onun mü­
cadele yolunda gösterdiği büyük 
feragatten ders alınmasını söy­
lemiş ve üniversite bahçesine 
bir heykelinin dikilmesini teklif 
etmiştir.
Hlmi Ziya Ülgenden sonra di­
ğer hatipler de söz alarak Sa­
bahattin beyin ademi merkezi- 
j'et, maarif telâkkisi, ve siyasî 
partiler mevzuunda konuşmuş­
lar ve Sabahattin beyin şahsi­
yetini belirtmişlerdir.
Tarık Z. Tunaya
Prens Sabahattin bey için son 
konuşmayı yapmıştır. Toplantıyı 
idare eden zat. diğer hatiplerin 
uzun uzun konuşmasına müsa­
maha ettiği halde, onbeş dakika­
nın bitiminde doçent Tunayanın 




tıda bulunanlardan bir kısmı 
önümüzdeki günlerde yurt top­
raklarına tevdi edilmek üzere 
getirilecek olan Prensin kemik­
lerinin Hürriyeti Ebediye tepe­
sine gömülmesi için bir teklif 
yapmışlarsa da ekseriyet merhu­
mun Eyüpsultaııda pederinin ya­
nına gömülmesini istemişlerdir. 
Bu arada Tahsin Demiray, 
Prens Sabahattinin Hürriyet te­
pesine gömülemiyeceğiııi, çünkü 
ittihatçıların henüz hesap ver­
mediklerini söylemiştir. Ayrıca 
Prens Sabahattin beyi sevenler 
derneği diye bir dernek de ku­
rulması yolunda teklifler olmuş 
ve törene son verilmiştir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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